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Abstrmct
Anongolngeconomygeneratesagreatdealofaccountingdata、sincedatatendtobeorganizedm
models，theubiqUitoususeofmodelsinanalysis，fbrecastmgandplannmgateverylevelofeconomiclife
becomesllndeTstaTldnble、
Inthecentrallyplanedeconomies，thebest-knownmodeUjngtoolsuseｄｆｂｒoverallplannmgisinput-
outputmodelsthat，mnature，aredeceptivelysimplepictureofeconomybasedonwhichthegovemment
directlyplanstheeconomy・ＴｒａｎｓｉｔｉｏｎＢＤｍａｃｏｍｍａｎｄｅｃｏｎｏｍｙｔｏadecentralizedmarketeconomym-
volvesamajorshiftintherolethatthegovemmentplaysmtheeconomy､Ｔｈｅｇｏvemmenthasnotstill
directlycomrolledtheeconomy，whichnowfUnctionsitselfunderthegovemanceofmarketeconomic
laws・However,itnotmeansthatthegovernmcntbecomesunimportanttotheeconomy・Thegovemment1s
responsibilitytodesignandimplementproductionanｄｍｖｅｓｔｍｅｎｔｐｌａｎｓｎｏｗｉｓｒeplacedbytheresponsi‐
bilitytocreatetheinstitutionsfｂｒａｍａｌｋｅｔｅｃｏｎｏｍｙ：toadaptthelegalsystem，mtroduceareliablesys-
temofpropertyrights，reorganizethefinancialsystem，changefiscalpolicyandthetaxstructureetc
Moreover，amarketeconomymaystillrequireanactivegovemment；especiallyinvestmentsinhuman
capital（educationandhealth）ａｎｄin丘astructureremamamajortaskfbrgovemment・Theshifttowards
amarketeconomyalsoreqUlresarestrucmringoffiscalandmonetaJypolicy・Naturally，thegovemment
wantstoolstoassessthehnpactoftheirpoliciestotheeconomyQuantitativemodelscanbeimportant
suchtools，buttheynowarediffbrenthDmmodelsofcentral1yplannedeconomyinthesensethatthey
shouldtakeexplicitlymtoaccounttheresponsesofanmdependentprivatesector、
Viemam1stransitionisgenerallyassociatedwiththeSixthPartyConｇｒｅｓｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８６、Since
thenthegovernmenthasimplementedahugerenovationprogramnamediiDoiMoi1itotransfertheo1d
centrallyplannedeconLomytoaSocialist-orientedmarketeconomy・Inthefirststageoftransition，ｓｏｍｅ
econometricmodelsweredevelopedtosupporttherenovationprogram・Mostofthoseeconomelmcmod-
elswereconstructedby1Itrial-and-errorI’methodandnotbasedontheoretical丘amewolks、Theapplication
ofthismethodresultedhDmthefactthat，inthebeginningoftransition，ｍａ１ｋｅｔｅｃｏｎｏｍｉｃｌａｗｓｈａｄｓｔｉｌｌ
ｎｏtfimctionedwelLMoreover，duringtllattimethedataseriessuppliedfbrmodelsmostlyweregener-
atedhomthestatisticalsystemofMPSOIaterialProductSystem)，whichisassociatedthecentrally
plannedeconomy．
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Ｕｎｔｉｌｎｏｗ，ViemamhasexperiencednearEfteenyearsoftransition・ＩｔｃｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｔｈａｔＶｉｅｍａｍｎｏｗ
ｈａｓａwellfimctioningmalketeconomy，thoughtnotadevelopedmalkcteconomylikcUnitedStates，
JapanorEurope、Fromthisviewpomt，ｉｎｍｙｔｈｅｓｉｓ，Ihaveanmtentiontoconstructaneconometric
modelfbrViemambasedontheoreticalhamewo1kswithtakingintoaccountfeaturesofadeveloping
countlyandalsofeaturesorViemamIseconomymtransition、Ｔｈｅｔｈｅｓｉｓｉｓｏｒｇａｍｚｅｄａｓｆｂｌｌｏｗｍｇ：
ＣｈａｐｔｅｒｌｉｓａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆＶｉｅｍａｍＩｓeconomyintransitionhDmacommandeconomytowarda
Socialist-orientedmarketeconomy・ThischapterdescribesperfbrmancｅｓｏｆＶｉｅｍａｍｉｎｔｈｅｌａｓｔｄｅｃａｄｅａｓ
ａｒｅsultoftherenovationprogpnm，cmremsituationandchallengesthaｔＶｉｅｍａｍｉｓｅｃｏｎｏｍｙｈａｖｅｔｏｆａｃｅ
ｌｎｃｏmmgyearsThroughthischapterwecanalsounderstandthechangesmstruｃｍｒｅｏｆＶｉｅｍａｍｉｓｅｃｏｎ‐
omymthetransition，ａndthisunderstandingwillbenefitusmeconometricmodeⅡｍｇｆｂｒＶｉｅｍａｍｉｓ
ｅｃｏｎｏｍｙ
Ｃｈａｐｔｅｒ２ｉｓadiscussionofeconometricmodelsｏｆｌＭＦａｎｄＷｏｒｌｄＢａｎｋｆｂｒｄｅｖｅｌｏｐｍｇcountries・
TheIMFismodel（orFundismodel),ｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄｂｙｔｈｅＦｕｎｄｔｏｄｅｓignlendingprogramsfbr
developmgcountries，canbemterpretedasashort-runmodelofstabilizationandadjustment・
mAdjustmenti1inthiscontextrefbrstothebalanceofpayments,whilemstabilizationIireferstotheprice
levelmclassicalmode・BalanceofpaymentsandrateofinflationarevariablesthatlMFcloselynlonitors
mitslendmgpro厚amfbrdevelopingcouniries・Bycontract,theWorldBankismodel(orBank1smodel）
isamodelofcapacityou叩utTheBankismodelhaslongbeenusedtogeneratemacroeconomicprqjec－
tionsincountryeconomlcreportsａｔｔｈｅＢａｎｋ、ＴｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｍｔｈｅＢａｎｋ１ｓｍｏｄｅｌｉｓｏnascertaining
whetherthedomesticandextemalfinancmgavailabletoaparticularcountryisadequatetoachieveatar-
getfbrecononucgDwth・Boththescmodelsaremcomplete・TheFundIsmodelcontamsnoaggregatepro-
ductionfimctionanddoesnotdeterminecapacityoutput，whiletheBank1smodelignorestherolcsof
moneyandprice・However，ｉｆｗｅｍｅｒｇｅｔｈｅｓｅｔｗｏｍｏｄｅｌｓ，wecangetamorecompletemodeL
Therefbre，mapplicationtoVietnam，IusethemergedBank-FundmodeLThemodelisestimatedby
two-stageleastsqUare(2STS)melhod,andthentheempiricalnlodelisevaluatedbyrunnmgsimulations・
Throughevaluatmgtheempiricalmodelwefmdthatthemodelstillhashigherrorsbothmreproducmg
historicalｄａｔａｍｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｐｅｒｉｏｄａｎｄｍｄｏｍｇｅx-postfbrecastThehigherrorsalmostcanbeattributed
tonotwellfhnctionmgofdleconstantlCORproductionfUnction，theKeynesianconsumptionfUnctio､，
andtheconstantvelocitymoneydemandfimction、Inthisthesis，Iwillelaboratelyexamineconsumption
fhnctionandmoneydemandfUnctionfbrVietnamandnotmtendtodeeplygomtoproductionfUnction・
Chapter3isdedicatedtoestimateconsumptionfnnctionfbrViemambyusmgresultsofreseamheson
consumptionofdevelopingcountries．、ymgtoflndaconsumptionfimctionfbrdevelopmgcountries，the
firstsuggestionisoftenKeynesianconsumptionfmction(KCF).ThekeypropertyofKCFisthatcon-
sumptionistiedtocurrentincome・However，manyrecentempiricalresearchesonconsumptionofdevel‐
opingcountrieshaveglvenevidencestosupportthesmoothingconsumptionhypothesis-theother
altemativeofKeynesianhypothesis・Theseevidencesmadeustothinkofthepennanentmcomehypothe-
sis（PⅡI）App]yingPⅡIfbrdevelopmgcountries,wemusttakeintoaccountthefactthathouseholdsin
developingcountriesoftenhavetocopewilhlhehnplicationsoffinancialrepressionWhiletheirmotive
tosmoothconsumptionmaybestrong，householdsmayberestrictedmtheirabilitytotransferresources
acrosstime，ｂｏｔｈｂｙａｎｍａｂｉｎｔｙｔｏｂｏｎＤｗａｇａｉｎｆｈｍｒｅｅａｍｍｇｓａｎｄｂｙｖｅｌｙｌｏｗｒｅａｌｒｅｔｕｍsoncurrent
savlngs、Therefbre，inthischapter，Ｉａｐｐｌｙｔｈｅｍｏｄｅｌｏｆｐｅｒｍａｎｅｎｔｍｃｏｍｅhypothesiswithtakinginto
accountthepresenceofliquidityconstraintsfbrViemamBesideestimationfｂｒＶｉｅｍａｍ，theapplicability
ofthemodelalsoistestedfbrotherfiveAsiancount1iesincludmgKorea，Malaysia，mdonesia，
Philippines，ａｎｄThailand．
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Chapter4discusseslheestimationofmoneydemandfUnctionfbrViemam・Thekeypropertiesof
moneydemandfhnctionusedbythcFundmChapter2arethatthevelocityofmoneyisassuｍｅｄｔｏｂｅ
ｃｏｎｓｔａｎｔａｎｄｔｈｅｒｅｉｓｎｏｒｏｌeofmterestrate，whichbecomesimportantmmodemtheoriesofdenlandfbr
money．、ｔｈｉｓchapter，theinappropnatenessofthemoneydemandfimctionwithconstantveloｃｉｔｙｉｓ
ｐｏｍｔｅｄｏｕｔｂｙｌｏｏｋｉｎｇｉｍｏｄａｔａｓｅｒｉｅｓｏｆＶｉｅｍａｍ、Theremainsofthischapterarededicatedtodevelop
amodelofmoneydemandbasedonmicrofbundations、mthismodel，ｔｈｅｄｅｍａｎｄｆｂｒｍｏｎｅｙｉｓｄｅｒｉｖｅｄ
ｈＤｍｏptimumbehaviorsofhouseholdsandfirms・Ｆｒｏｍｔｈｉｓｍｏｄｅｌｗｅｃａｎｄｅｒｉｖｅａｗｉｄｅｖarietyof
moneydemandfiJnctionsandtheywillbeestimatedfbrViemam，ａｎｄｔｈｅｎｔｈｅｆｍｃｔｉｏｎｔｈａｔｈａｓｔｈｅｂｅｓt
resultofestimationwillbeselectedastllemoneydemandfUnctionfbｒＶｉｅｍａｍ，Attheendofthischap-
ter，wealsoevaluatetheabilityofthemoneydemandfimctionderivedmthischaptermdomgfbrecast
incompansonwilhthemoneydemandfUnctionwithconstantvelocity、Theresultsofevaluationhave
provedthebetterpelfbnnanceofthemoneydemandderived丘omthischapter・
Fmally，Chapter50ffersaneconometricmodeｌｆｂｒＶｉｅmambymcolporatmglheconsumptionfimction
andthemoneydemandfiJnctionderived丘omChapters3and4intothemergedBank-Fundmodelin
Chapter2・Theperfbrmanceoftheestimatedmodelmthischapterwillbeevaluatedmcompansonwith
theestinlatedmodｅｌｉｎＣｈａｐｔｅｒ２，andtheresultsorevaluationshowthatthemodelofferedmthischap‐
terhasbetterperfbnnanceindomgfbrecast
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学位論文要旨
本研究では，ベトナム経済のマクロ計量経済モデルの作成とその政策的評価が行われた。本研究で
提案されたアプローチの特徴は，発展途上国の経済的特徴だけではなく計画経済体制から社会主義的
市場経済体制への移行期にあるベトナム経済の特徴をも考慮に入れた理論的フレームワークに基づい
ていることである。
本研究では，ベトナム経済のマクロ計量経済モデルの作成のため，まず第２章において，これまで
多くの発展途上国の経済政策の作成に用いられてきたⅡnWおよび世界銀行によって提案された計量
経済モデル，さらにはこれらを統合した統合Bank-Fundモデルの特徴を理論的に考察するとともに，
このモデルに基づいたベトナムのマクロ計量経済モデルを作成し，その実証的評価を試みた。この統
合型Bank-Fundモデルは，一定のICORをもつ生産関数，ケインズ型の消費関数，貨幣の流通速度一
定の仮定のもとでの貨幣需要関数そして線形の輸入関数から構成されている。これらの関数について
推定を行った。また，作成した計量モデルの評価は，シミュレーションによって行われた。
この結果，この統合型Bank-Fundモデルに基づくマクロ計量経済モデルは，統計的に高い誤差を示
した。考察の結果，これらの高い誤差は，主にケインズ型の消費関数および貨幣需要関数の仮定によ
るものと判断される。このため，第３章において，恒常所得仮説に基づく消費関数の推定を行った。
その際，ベトナムを含む発展途上国においては，流動性制約が各経済主体の消費行動に大きな影響を
与えると考えられるために，これらを考慮に入れた消費関数の理論の考察とこれに基づく消費関数の
推定が行われた。さらに政策シミュレーションの結果，このモデルは，第２章で考察した統合型
Bank-Fundモデルの推定結果よりも良好な結果を生成することが示された。
第４章では，貨幣の需要関数の理論的考察とその推定が行われた。とりわけ，各経済主体の最適化
行動から，家計および企業の貨幣に対する需要を導いた。
本論文のもうひとつの貢献は，第５章において提案されたマクロ計量経済モデルである。そのモデ
ルの特徴は，第３章および第４章において与えられた消費関数と貨幣需要関数を統合型Bank-Fundモ
デルに組み入れたことである。ただし，生産関数については，統合型Bank-Fundモデルのものと同じ
とした。この結果，シミュレーション結果および事後の予測テストに関して良好な結果を得ることが
できた。以上のことから，本研究で作成されたマクロ計量経済モデルの有効性が示された。
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学位論文審査結果の要旨
本研究は，ベトナム経済の成長と安定化を促進するためのマクロ計量経済モデルの作成を試みたも
のである。
ベトナムは1986年に始まった経済改革。開放政策（いわゆるDoiMoi政策）以降，市場メカニズ
ムを導入してきたが，これにより，これまでの計画経済体制に基づく経済政策から市場メカニズムに
基づく経済政策へと政策の転換を余儀なくされている。計画経済体制のもとでは，政府の主要な経済
政策は，MPS(MaterialProductSystem)に基づく資源配分と生産物の価格の決定であるが，市場メカ
ニズムの導入により，政府の主要な経済政策は，ミクロ的な資源配分問題から，国内総生産水準の管
理，貨幣供給量の調整や物価水準の安定化といった国民経済全体を対象とするマクロ経済政策へと変
化することになった。しかしながら，このような経済政策を実行するための理論的根拠となるマクロ
計量経済モデルは作成されてはいない。他方，国際通貨基金（、、）や世界銀行による発展途上国一
般に対するマクロ計量経済モデルは存在するものの，これらのモデルが，ベトナム経済に対して必ず
しも有効に機能するとは限らない。このことは，近年のアジア通貨危機や１日東欧諸国における経済改
革の現状を見れば明らかである。このことから，ベトナム経済に適用可能なマクロ経済モデルの作成
は，重要な課題となっている。Hoang君はこれまでに発展途上国に対して適用されてきた国際通貨基
金（ＩＭＦモデル）および世界銀行モデルを批判的に検討。拡張することによって，ベトナム経済に
適用可能なマクロ計量経済モデルの作成を試みた。
本論文は，５つの章から構成されている。各章の構成は以下の通りである。第１章では，マクロ計
量経済モデル作成のための準備として，DoiMoi政策以降のベトナムの経済構造の特徴が，膨大な量
の統計資料の解析を通して丁寧に分析されている。さらには同時期における近隣アジア諸国，ラテン
アメリカ諸国，さらには経済の移行過程にあった旧東欧諸国と経済成長率，通貨供給量，物価上昇率，
資本移動などマクロ経済指標の比較検討を通して，ベトナム経済の特徴をより一層明確にしている。
第２章では，発展途上国の経済開発。支援に対する代表的なマクロ計量経済モデルである、⑱モ
デル，世界銀行モデルおよびこれらを統合したＩＭＦ・世界銀行モデルが取り上げられ，各モデルの
特徴と問題点とが詳細に検討されている。さらに，Ⅱ唖。世界銀行モデルのベトナム経済に対する適
合性を調べるために，ベトナム経済の時系列データを用い，モデルの各パラメータを推定し，これら
の有意性を判定するとともに，トータル゜テストおよびファイナル。テストが行われている。この結
果，国内総生産，物価水準などいずれのマクロ経済量についても高い平均平方誤差が観察され，モデ
ルの適合度が低いことが明らかにされて'Ｒろ。この理由として，筆者はモデルの仮定であるケインズ
型の消費関数および貨幣需要関数（貨幣の流通速度一定）を指摘している。
第３章とそれに続く第４章では，ベトナム経済に適合する消費関数と貨幣需要関数の推定と統計的
検定とが行われている。まず，第３章では，ベトナム経済における消費活動の特徴として，(1)重複世
代の形成および政府の政策による消費の平滑化，(2)流動性制約の存在に着目し，消費関数の同定を行っ
ている。ここで推定された消費関数の特徴は，恒常所得仮説と流動性制約という２つの相反する条件
がひとつの消費関数に組み込まれていることであり，このことは理論的に高く評価することができる。
さらに，流動性制約の存在を確認するために，流動性制約を考慮に入れない消費関数の推定を行い，
両者の比較検討によって，流動性制約の存在を検証している。また，本論文の消費関数の正当性を検
証するために，ベトナムを除く韓国，インドネシア，タイ，マレーシアの各国についてHarqUe-
Montielによる結果と比較し，ここでの消費関数の推定が優れていることが示されている。
第４章では，まずはじめに，、ｎF・世界銀行モデルの仮定，すなわち貨幣の流通速度一定に対する
仮定の検証が行われ，時系列データの解析を通して，ベトナムにおいてはこの仮定が満たされていな
いことが明らかにされている。これを踏まえて，異時点間における家計の効用最大化および企業の利
潤最大化条件から，それぞれ貨幣需要が導かれている。貨幣保有による取引費用の考察により，さま
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ざまな形の貨幣需要関数を導き，これらの性質が明らかにされている。
最後の第５章では，第３章および第４章で推定した消費関数と貨幣需要関数を、征。世界銀行モ
デルに組み入れたベトナム経済のマクロ計量経済モデル（Hoangモデル）を作成し，その評価が行わ
れている。統計的な適合性は，比較的よく，また，シミュレーションによる検定も良好である。
本論文の特徴は，次の点である。(1)ベトナム経済に対するマクロ計量経済モデルの作成にあたり，
家計や企業といった個々の経済主体の合理的経済行動を基本として，消費関数および貨幣需要関数を
理論的に導出していることである。このアプローチは，最近の計量経済分析における主流であり，高
く評価することができる。(2)このようにして導かれた理論モデルの整合性を調べるために，ベトナム
経済の時系列データを用いて，統計的に処理するだけではなく，トータル。テストおよびファイナル。
テストなどの政策シミュレーションを行っていることである。そして，(3)本論文で推定されたモデル
の適合性を調べるために，韓国，マレーシア，フィリピン，インドネシア，タイなどアジアの発展途
上国に対しても同様の推定を行い，これまで得られた成果と比較検討し，本論文の推定の優位性を確
認していることである。
べトナムのように計画経済体制のもとで市場メカニズムを導入した国においては，統計データの集
計方法や概念の相違から，計量経済モデルを作成することは，一般に困難な作業である。このことが，
これまでベトナム経済に対するマクロ計量経済モデルが存在しなかった理由の一つであると考えられ
る。筆者がこの問題に対して，まずミクロ経済学に基づいた経済行動から消費財に対する需要および
貨幣需要関数を求め，これに時系列データを適用し，各関数のパラメータを推定するという方法を採
用したことは，非常に高く評価される。そして，求めたパラメータの有意性についても統計的な検定
作業に加えて，シミュレーション分析を行うことによって，モデルの整合性を高めようとしたことも
高く評価することができる。これによって，利用可能なデータの少なさを補うことが可能となってい
る。
ところで，本論文に問題がないわけではない。例えば，生産関数の推定については，ｎｍ・世界銀
行モデルと同じハロッドタイプの生産関数が用いられていることである。発展途上国の一般的傾向と
して，労働に比べ資本が制約的であるため，ハロッドタイプの生産関数が正当化される可能性は高い
が，正確には，過去の資本ストックの推定を通して，推定されるべきであろう。このような問題点は
あるものの，それは本論文の評価を低めるものではなく，今後の検討課題とすべき問題であると考え
られる。
以上のことから，本審査委員会は，本論文が博士（学術）を授与するに十分値するものと全員一致
で判断した。
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